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iABSTRAK
PENGARUH  KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI  PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)  KABUPATEN KAMPAR
Oleh :
TRI YONGKI
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten  Kampar yang berada di Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan
sejak bulan Mei 2013 hingga selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada
Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten  Kampar.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data
primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Sensus. Sedangkan
untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel
terikat (Y) digunakan analisa Regresi Linear Sederhana dengan bantuan
perangkat SPSS versi 17. 0.
Hasil analisa kepemimpinan menunjukkan bahwa rendahnya pengawasan
oleh pimpinan serta pemberian sanksi kepada pegawai membuat pegawai merasa
tidak terawasi dalam bekerja sehingga banyak pegawai  yang tidak hadir sesuka
hati mereka, sedangkan hasil analisa kinerja pegawai menunjukkan bahwa
rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan membuat kinerja pegawai
cendrung mengalami penurunan dari sisi penyelesaian tugas kerja yang sudah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa
secara keseluruhan variabel kepemimpinan  memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja pegawai pada  Kantor Badan Kepegawaian Daerah
(BKD)   Kabupaten  Kampar sebesar 68,0  %. Sedangkan sisanya sebesar 32,0 %
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Kinerja, Kepemimpinan.
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